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1. De Nederlandse cardioloog heeft tot op heden onvoldoende aandacht voor seksuele 
problematiek bij patiënten met hart- en vaatziekten (dit proefschrift).
2. Seksuele disfunctie bij de cardiologische patiënt kan veroorzaakt worden door de effecten van 
cardiovasculaire medicatie; veel cardiologen weten weinig van deze effecten (dit proefschrift).
3. Ten minste twee derde van de mannelijke cardiologische patiënten kampt met erectiele 
disfunctie, de helft van hen zou hiervoor door de cardioloog behandeld willen worden (dit 
proefschrift).
4. De meerderheid van de vrouwen met een cardiale diagnose heeft een seksuele disfunctie, 
slechts een klein gedeelte heeft daarvoor een directe behandelwens (dit proefschrift).
5. MDL-artsen zijn bekend met het feit dat seksueel misbruik forse impact kan hebben op 
gastro-intestinale klachten; in de MDL-praktijk wordt over seksueel misbruik echter nauwelijks 
gesproken (dit proefschrift).
6. Slachtoffers van seksueel misbruik ervaren colonoscopisch onderzoek als belastender dan 
patiënten zonder deze voorgeschiedenis (dit proefschrift).
7. Een intakevragenlijst met een item over seksueel misbruik is van waarde voorafgaand aan het 
colonoscopisch onderzoek (dit proefschrift).
8. Zoals vaak gebeurt met heftige onderwerpen verdeelde het onderwerp seksueel misbruik het 
therapeutisch veld in ‘gelovers’ en ‘sceptici’, ontkenners, redders en slachtoffers. Inmiddels 
is duidelijk dat seksueel misbruik ernstige gevolgen kan hebben, die we zakelijk en nuchter 
onder ogen dienen te zien (N.J. Nicolai, Handboek psychotherapie na seksueel misbruik, 
2003).
9. Erectiele disfunctie is een voorspeller gebleken voor cardiovasculaire events en hart- en 
vaatziekten en daarom hoort het nu ook onbetwistbaar thuis in het straatje van de cardioloog 
(vrij vertaald, G. Jackson, Int J Clin Pract, 2002).
10. He who asks is a fool for five minutes, but he who does not ask remains a fool forever. 
(Chinese proverb).
11. “Als je een ziekte behandelt kun je winnen of verliezen. Als je de patiënt  behandelt win je 
altijd.” - Hunter “Patch” Adams, 1998.
12.  “Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power.”   
- Oscar Wilde, 1890.
